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L'intervention archéologique s'inscrit dans le cadre d'un projet immobilier devant voir la
construction d'un immeuble le long de la place du Vieux-Port, entre la rue de Turenne et
l'ancien hôpital, sur une surface de 325 m².
Cette intervention devait faire suite aux observations faites au cours de la fouille de l'îlot
St-Quirin, et notamment en ce qui concernait les aménagements de berges observés alors.
Malheureusement ces aménagements escomptés n'ont pu être observés, faute d'avoir pu
atteindre les niveaux graveleux où ils étaient apparus.
Les  premières  traces  d'occupations  ne  sont  pas  antérieures  au  Moyen  Âge  et  sont
matérialisées par des trous de poteau, une fosse et un fossé. L'élément le plus ancien est
un tesson de céramique du VIIe-VIIIe s.
Le bas Moyen Âge est marqué par une phase d'abandon de ce secteur.
Les premières constructions sur fondations maçonnées ne sont pas antérieures au XIIIe-
XIVe s. et se développent tout au long de la période moderne.
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